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Para: direcaoaeb@aebatalha.ccems.pt, cescalhao@gmail.com
Exmo(a)s. Sr(a)s.
O pedido de autorização do inquérito n.º 0423100001, com a designação Questionário de avaliação de
conhecimentos no âmbito da educação sexual e sexualidade, registado em 20-02-2014, foi rejeitado.
Avaliação do inquérito:
Exmo(a) Senhor(a) Dr(a) Maria Cristina Pacheco Escalhão 
Venho por este meio informar que o pedido de realização de inquérito em meio escolar não pode ser
aprovado uma vez que, submetido a análise não cumpre os requisitos, conforme se explicita nas
observações.
Com os melhores cumprimentos
José Vitor Pedroso
Diretor de Serviços de Projetos Educativos
DGE
Observações:
a) Na sequência do nosso contacto efetuado com a entidade requerente em 28-02-14 e das
informações transmitidas, aguardámos até esta data pelos dados solicitados. Nesta conformidade
informamos que não pode ser autorizada a realização de qualquer estudo em meio escolar sem
análise dos documentos solicitados por parte da Direção-Geral da Educação (DGE). Devem
consultar-se os procedimentos e requisitos a cumprir nos pedidos de autorização para aplicação de
inquéritos/realização de estudos de investigação em meio escolar em http://www.dge.mec.pt/index.
php?s=directorio&pid=59
b) Observando-se o disposto na Lei nº 67/98 e considerando o tipo de dados pessoais a recolher
pelo instrumento anexado, (sensíveis, de saúde, sexualidade e vida privada) exige-se a garantia de
anonimato dos visados (não identificar ou tornar identificável) e a confidencialidade, proteção e
segurança dos dados. Nesta conformidade deve ser contatada a Comissão Nacional de Proteção de
Dados (CNPD) para que lhe seja pedida a devida autorização para o efeito, ficando registados todos
os procedimentos a seguir. 
c) Informa-se ainda que, de acordo com a natureza jurídica da DGE, publicada pelo Decreto-Lei n.º
14/2012 de 20 de janeiro, conjugada com o enquadramento legal específico dos pedidos de
autorização para aplicação de inquéritos/realização de estudo de investigação em meio escolar
(Despacho N.º15847/2007, publicado no DR 2ª série n.º 140 de 23 de julho), a DGE não é
competente para autorizar a realização de ações de sensibilização/intervenções
educativas/desenvolvimento de atividades/formações/programas em meio escolar, junto de alunos
em contexto de sala de aula, dado ser competência da Escola/Agrupamento.
d) Os documentos supracitados devem ser anexados em próxima submissão.
Pode consultar na Internet toda a informação referente a este pedido no endereço http://mime.gepe.min-
edu.pt. Para tal terá de se autenticar fornecendo os dados de acesso da entidade.
Pode também reformular este pedido de autorização de inquérito, seguindo eventuais indicações dadas na
Avaliação e nas Observações.
Para tal aceda aos detalhes deste pedido e escolha a opção Editar. Deste modo será efectuada uma nova
avaliação, cuja decisão será comunicada via e-mail.
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Cris Pacheco <cescalhao@gmail.com>
Monotorização de Inquéritos em Meio Escolar: Inquérito nº 0423100001
1 mensagem
mime-noreply@gepe.min-edu.pt <mime-noreply@gepe.min-edu.pt> 12 de setembro de 2014 às 16:39
Para: direcaoaeb@aebatalha.ccems.pt, cescalhao@gmail.com
Exmo(a)s. Sr(a)s.
O pedido de autorização do inquérito n.º 0423100001, com a designação Questionário de avaliação de
conhecimentos no âmbito da educação sexual e sexualidade, registado em 01-08-2014, foi aprovado.
Avaliação do inquérito:
Exmo(a) Senhor(a) Dr(a) Maria Cristina Pacheco Escalhão 
Venho por este meio informar que o pedido de realização de inquérito em meio escolar é autorizado
uma vez que, submetido a análise, cumpre os requisitos, devendo atender-se às observações
aduzidas.
Com os melhores cumprimentos
José Vitor Pedroso
Diretor de Serviços de Projetos Educativos
DGE
Observações:
a) A realização dos Inquéritos fica sujeita a autorização das Direções dos Agrupamentos de
Escolas do ensino público contactados para a realização do estudo. Merece especial atenção o
modo, o momento e condições de aplicação dos instrumentos de recolha de dados em meio
escolar, porque são onerosos e recolhem dados sensíveis, devendo fazer-se em estreita articulação
com a Direção do Agrupamento. 
b) Devem ser respeitadas todas as considerações da Comissão Nacional de Proteção de Dados
inscritas na Deliberação nº 1306/2014 de 29 de Julho, nos procedimentos a efetuar no âmbito deste
estudo. 
c) Informa-se ainda que, de acordo com a natureza jurídica da Direção-Geral da Educação (DGE),
publicada pelo Decreto-Lei n.º 14/2012 de 20 de janeiro, - atribuições no nível da educação pré -
escolar, dos ensinos básico e secundário e educação extra -escolar - conjugada com o
enquadramento legal específico dos pedidos de autorização para aplicação de inquéritos/realização
de estudo de investigação em meio escolar (Despacho N.º15847/2007, publicado no DR 2ª série n.º
140 de 23 de julho), a DGE não é competente para autorizar a realização de estudos/aplicação de
inquéritos/questionários ou outros instrumentos em estabelecimentos de ensino privados e para
autorizar a realização de intervenções educativas/desenvolvimento de atividades/programas em
meio escolar, junto de alunos em contexto de sala de aula, dado ser competência da
Escola/Agrupamento.
Pode consultar na Internet toda a informação referente a este pedido no endereço http://mime.gepe.min-
edu.pt. Para tal terá de se autenticar fornecendo os dados de acesso da entidade.
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
ú ý ÷ ú û  ü ø   û ÷ ß    ú õ  ô    ú õ  ø ff fi ! ffi :
 .  $ , . 7 ¤ ( ° &   1 $ $ # / $ 1 $ . # . , 0 * . 1 &  0 ,  $      ¡ ¢  £ $ * * 4 & ¤ ± ¥ & # - 0 # + . 3 4 & ²
©
ø ó ù ô ý ó ý ô

ô ý ù   õ ô ý
 ø    û ý ff ý      ú ý ÷    ffi ³
ø  ô õ ø û

 
ô  ø û ÷      ô    û ô

÷ ú ÷ ó

   ß   ô  ü ø

ô ý ù   ß ý ø û ô    û ý
Ł   û ô fl 





û û ú   ´
©
ø ó ù ô ý  ô ý ó ô ú ý ff fi fl  fi 8 ffi 
 ø ß ø ô

  ô û ú    ß ý  ß ú ø
ff fi fl  fi 8  fi ! ffi     ý ÷ ú

ø ô  ó õ




ø ý ff fi   fi  
fi ! ffi 

  ý ù ø ß ÷ ú  ô  ú û  ø ß  ô õ
ff fi 9 ffi :
 ô õ ô

   ô û ÷ ô ß




û û ú  

ø    ý ÷ ú

ø 	 ó   ô

û û ú   ß      þ   ó





ø ff fi fl  fi   fi   fi 8 ffi    ó  ø ß ú ô 
þ ô ý ÷ ô û ÷    ø û ÷   û ÷   ff fi !  fi 9 ffi





ff fi fl  fi   fi 8  fi 9 ffi  ô   ø ó ô

  	 ó ô

ø ff fi   fi ! ffi :
S ô ú µ

   ô ý ú ô

ø ù ß ø  ø  ô û ÷   ff fi fl ffi 

   ô ý ú ô

ø ß      õ ô

ø ß ff fi   fi   fi !  fi 9 ffi 
ô ù ß     û ý ú  ø 

  ý  ø û  ø ß ÷     õ ff fi 8 ffi
Ł   û ô   Ł ø û  ú ÷   ù ô ß ô ô    ý ÷ ô

û û ú   
©




  ý ù ø ß ÷ ø
ff fi fl  fi   fi   fi !  fi 8 ffi :

ý ø ó ÷ ß ô ý  ß ø ó ù ô ý
ù ß ø  ø  ô

ø ß ô ý ff fi   fi !  fi 9 ffi
  ß ø ó ù ô ý  ø 

   ø ÷   ý
R ý  ø õ ô

û û ú   ô    ú ÷ ø ó    ú  ø ó    ù ø õ  ô

ô
ff fi fl  fi   fi   fi 8 ffi  ý ó ß ù ß   ý ô  ô

 ú ß ô

ô
ff fi   fi !  fi 8 ffi     õ ú  ff fi 8  fi 9 ffi  ú  ù ø ß ÷ ô û ÷   ù ø ß




ô ù   õ ô ß ô ù ô ß ú  ô  ô ú ý ù ø ù ó õ ô ß

ô   ý  ø õ ô ff fi  ffi :
" # $ % & ' ( ) $ * + , - . / & * / . 0 # - $ 1 2 $ # 3 4 & # & 5 6 $ 7 7 6 . # & *
ff fi fl  fi   fi ! ffi  ø ó ý ô

ô ý ff fi 8 ffi 
ô ß ß ø  ô

ô ý ff fi 9 ffi :

ý ø ó ÷ ß ô ý  ú  ô ß ô   ø û ÷   û ÷   ý ù ø ú ý ô ý ý ú 
ù ø





û û ú   û ô    ý ÷ ô :
Ł   û ô   ¶   ý ÷ ô

ô    ß   û ô
fi fl 
©
ø ó ù ô

     ý ÷ ô
ff fi fl  fi   ffi  ù ß   ÷ ô ff fi   fi ! ffi
ù ß ø  ø  ô

ø ß ô ff fi fl  fi 8 ffi
ô ß ß ø  ô

ô ff fi 8  fi 9 ffi  ý   û ý ó ô õ
ff fi 8 ffi   ý    ß ø ó ù ô
ff fi fl  fi   fi   fi !  fi 9 ffi
Ł ô ý ô

     ß   û ô

û û ú     ô  ú  ô  ø  ô ý ý ó ô ý ù ß  ù ß ú ô ý
ß ø ó ù ô ý µ
¨
  ý  ø û  ø ß ÷     ú ý ff fi fl  fi   fi !  fi 8 
fi 9 ffi  ú û ý    ó ß ô ý ff fi  ffi :

û û ú     ô ý ó ô ô  ú  ô  ø  ô  ø û    ß ý ô

ô
   ß   û ô   ô  ú  ô ý µ    û ÷ ú ô   ý    ù ô ß ÷    
ó ý ô





  ý  ø û  ø ß ÷     ú ý ff fi   fi   fi !  fi 9 ffi 




ô ý  ø  ô ý ú ÷ ó ô  ü ø ff fi 8 ffi :
Ł   û ô ! · Ł ø û    ß ý ô   û ÷ ß   ô  ü     ø ù ô ú ý ø þ ß    ø û    ß ý ô  û ÷ ú  ô   û ÷ ß  

û û ú     Ł  ô ß õ ú   û ø ß á Ö Ñ
Ł ô ý ô 	 ó  




S ô ú µ fi fl    ø 	 ó   ff fi fl  fi ! ffi  ß    ø õ ÷ ô
ff fi fl  fi   fi 8  fi 9 ffi   ù ß   ø  ó ù ô  ü ø ff fi fl ffi 

  ý ú õ ó ý ü ø ff fi fl  fi   fi 9 ffi  ú ß ß ú ÷ ô

ø   ô û  ô

ø
ff fi !  fi 8  fi 9 ffi    ý ÷ ó ù    ô  ÷ ø ff fi ! ffi  ô û  T ý ÷ ú ô  




  ff fi 9 ffi  ô   ø ó  ô

   ô ý ú ô

ø û ø  ô
ù ô ß ô ÷   ß ô 	 ó   õ   ÷ ú ù ø

   ø û    ß ý ô ff fi  ffi
 ü   µ fi fl  Ł  ø 	 ó   ff fi fl  fi  ffi 





ô ff fi 9 ffi 
÷ ß ú ý ÷    ô ff fi fl  fi 9 ffi  ý    ß   ô  ü ø ff fi  ffi    
û    ô  ü ø ff fi fl  fi   fi !  fi 8 ffi    ý ÷ ó ù    ô  ÷ ô ff fi  ffi 




ø ø ù ô ú

   ô õ ô ß
ff fi   fi  ffi :
Ł   û ô 8  ¶   ý ÷ ô

  ô ù ß   ý   û ÷ ô  ü ø

ô  ô  ù ô û  ô
©
ø ó ù ô ø ó ý ô

ô ff þ ú ¸ ú û ú ffi
ff fi fl  fi   fi 9 ffi  ý    ú û ó ô ý ff fi  ffi
ý    ú

  ý ù ú

ô ý ff fi 8 ffi
¨
ú ý  ø ÷    ô
 ô õ ü ø

     ý ÷ ô ý
¹
 ø ÷ ø  ß ô  ú ô

  ó  ô  ø     ù ô ß    ú

ô  ø  ô

û û ú  
S ô ú µ fi fl   

ú ý ù ø ý ú  ü ø ff fi fl  fi   fi !  fi 8 ffi 
  ø 	 ó   ff fi fl  fi ! ffi  ù ª û ú  ø ff fi  ffi  ß    ø õ ÷ ô ff fi 9 ffi 
ß ô ú  ô ff fi 8  fi 9 ffi   ß ó ý ÷ ß ô  ü ø ff fi 8 ffi  ù ß   ø  ó ù ô

ø
ff fi fl ffi  ù   ß ÷ ó ß þ ô

ø ff fi 8 ffi 





  ý   ý ù   ß ô

ø ff fi 9 ffi  ý ô ú û

ø ô  ø ß ß   ß ff fi  ffi :
 .  $ , . 7 º  » # - $ 1  1 $ - . 1 $ . 2 . , 0 . 1 &  0 ,  $      ¡ ¢  £ $ * * 4 & ¤ ± ¥ & # - 0 # + . 3 4 & ²








   ý ü ø ô ù ß   ý   û ÷ ô

ø ý       û ô ý 
 ø û ý ú

  ß ô û

ø ô ý ù   ß ý ø û ô    û ý

û û ú        ß   û ô ff ù :    : µ ú û  ö û ó ô   ô õ ú  ú ø ý ô  ú û  õ ó   û  ú     õ    ÷  : ffi
   ß   û ô µ ù ß ø  ø  ô û ÷   ff fi fl  fi   fi ! ffi  ô õ ú  ú ø ý ô ff fi fl  fi   fi 8  fi 9 ffi   ú û ÷   ß   ý ý   ú ß ô ff fi fl ffi  ù ø ù ó õ ô ß ff fi ! ffi 




    ý ù ú ß ú ÷ ø õ ú  ß      ø û ÷ ß ø õ ô

ø ß ô ff fi 9 ffi  ú û  õ ó   û  ú ô

ø ß ô  
 ø û  ú ô û ÷   ff fi 8 ffi    õ    ô

ô ô ó ÷ ø   ý ÷ ú  ô     ù   ß ú   û ÷    

  ý   û    ß  ø û  ô

ô ff fi 8 ffi :

û û ú   µ ú û  õ ó   û  ú     õ ff fi fl  fi !  fi 8  fi 9 ffi   ß   û ÷   ff fi fl ffi ú û  ö û ó ô ff fi fl  fi   fi 8  fi 9 ffi  ú û ý    ó ß ô ff fi 8  fi 9 ffi 
ý    ó ô õ    û ÷   ú û  ö û ó ô ff fi fl  fi   fi 8 ffi   ô õ ú  ú ø ý ô û ô ý  ø û    ß ý ô ý  ø  Ł  ô ß õ ú   ff fi  ffi  þ ô ú  ô
ô ó ÷ ø   ý ÷ ú  ô   ÷   ú

ô ff fi 8 ffi  ô ß   û ÷     ß   ý   ß  ô

ô ff fi 9 ffi :








  ý    ó ô õ   ô ý ó ô




     ý  ô ø ý  ø    û ý 	 ó     õ   ó ý ô  ø  ø  ø

  õ ø ý ù ô ß ô ô ý ó ô  ô  ù ô û  ô   	 ó   ý   ß ü ø
ô õ  ô û  ô

ø ý ù   õ ô ù ß ø ù ô  ô û

ô 
 ù ô ú ô   ô 	 ó     õ ô ô ú û

ô ö  ó ú ÷ ø  ø     ff fi   fi ! ffi  ý ó ù   ß ù ß ø ÷   ÷ ø ß ff fi ! ffi  û ü ø ù   ß    þ   	 ó  






  ý   ß

  ý    ô

ô ff fi  ffi    ú ÷ ô  ø û    ß ý ô ý ý ø þ ß   ý    ø  ø    õ ô ff fi ! ffi 
ô   ô  ô

   ô ý ú ô





  ý    ó ô õ  






ô ý ý ó ô ý  ø

  õ ø ý ff fi 8 ffi 







ô ý ó ô  ú õ  ô    ù ø ý   ý ý  

ó ÷ ø ß ô ý
ff fi  ffi   ø û ÷ ó

ø û ü ø  ø û ý    ó   ý ó ù ø ß ÷ ô ß ô

ô ý ó ô  ú õ  ô ff fi 8 ffi  û    ô ú

  ú ô 	 ó     õ ô   ý ÷  ô  ß   ý    ß
ff fi fl ffi :

ø    ß ô ý  ø ÷ ø ý

ô  ô  ù ô û  ô  ú  ô  ú û ô ô  ú õ  ô û ô 	 ó   õ ô ý ù ø ý   ý   ÷      

ø 	 ó     õ ô
 ß   ý  ô ff fi  ffi :
¨
  ù ø ú ý

   ú ø õ ô

ô ø ù ô ú  ø  ù ô ß ô ô  ú õ  ô  ý  ø

  õ ø ý

ô ý ó ô  ô  ù ô û  ô ff fi ! ffi  
ù ø

  ÷   ß ù   û ý ô

ø 	 ó   ø 	 ó     õ    ô  ú ô   ß ô  ø  ù ô ß     õ  ô  ü ø





ø ß ý    ó ô õ ff fi 9 ffi :
ò ó      û ô ý ô û ô õ ú ý ô

ô ý ù ø

   ý   ß   û  ø û ÷ ß ô

ô ý û ø 	 ó ø ÷ ú

ú ô û ø

ø ý  ô ý  ø    û ý 
Ł ø û    ß ý ô ý û ø ß á Ö Ñ  ß  

  ý ý ø  ú ô ú ý ff fi fl  fi   fi !  fi 8  fi 9 ffi ø ó ô ø ÷   õ        õ ff fi  ffi   ô õ ô ß  ø 






  ý ù ø ß ÷ ú  ô ý ff fi fl  fi   fi 8  fi 9 ffi   ø  ù ß ô ý




  û ô   ý  ø õ ô ff fi !  fi 9 ffi  ú û ý    ó ß ô û  ô ý  ø  ø
 ø ß ù ø ff fi ! ffi  ý ô ú ß  û ø ú ÷     ß   	 ó   û ÷ ô ß    ý ÷ ô ý ff fi fl  fi   fi 8  fi 9 ffi  ô ÷ ú ÷ ó

  ý ú  ù ß  ù ß ú ô ý       ý ÷ ô ý ff fi  ffi 












ø ff fi   fi 8 ffi  ß   õ ô  ü ø      ô

ô  ø  ø ý
" # $ % & ' ( ) $ * + , - . / & * / . 0 # - $ 1 2 $ # 3 4 & # & 5 6 $ 7 7 6 . # & *
ù ô ú ý 

  ý   û ÷   û

ú    û ÷ ø ý ff fi   fi   fi !  fi 8 ffi  ô ÷ ø ý

  ù ß   ý ý ú  ø ý   ô õ ÷ ô

   ø û  ú ô û  ô   þ ô ú  ô
ô ó ÷ ø   ý ÷ ú  ô ff fi 8 ffi  ú ý ø õ ô    û ÷ ø

ø ý  ø    û ý  ô    ô ø  ó û

ø ß   ô õ ff fi ! ffi  ù ß   ý ý ü ø ý ø  ú ô õ ff fi 8  fi 9 ffi :
ò ó      û ý ô    û ý ý ü ø ÷ ß ô û ý  ú ÷ ú

ô ý ù   õ ø  ú õ    

ü ø  ô õ ô ß  ø    ý ÷ ß ô û  ø ý û ô ú û ÷   ß û   ÷ ff fi fl  fi   fi 9 ffi û      û  ø û ÷ ß ô ß  ø    ý ÷ ß ô û  ø ý ff fi fl  fi  ffi  û ü ø
ô  ß  

ú ÷ ô ß    ÷ ó

ø ø 	 ó   û ø ý





ø ý ù   ý ý ø ô ú ý ø ó

    û ÷   ý
	 ó   ß ú

ø ý ff fi   fi  ffi  ô  ó

ô ß ô  ú  ø ý  ù   ý ý ø ô ý     ý  ø 	 ó   û ü ø ÷   û  ô  û ø  ü ø

ô ý ú ÷ ó ô  ü ø   
	 ó     ý ÷ ü ø ff fi fl ffi  ù  

ú ß ô  ó





ø  ø  ô ý
ô  ú  ô

  ý Ò Ù Ø Ð Ù Ó ff fi ! ffi 

ô ß  ô õ ø ß ô û  ý ù ß  ù ß ú ø ý ff fi ! ffi  û ü ø û ø ý

  ú  ô ß  ø ý  ô û ú ù ó õ ô ß ff fi 8 ffi  û ü ø
ß   þ ô ú  ô ß ø ý ø ó ÷ ß ø ý ff fi fl ffi :
R  ú ý ÷   ô õ  ó   ø ÷ ú  ø ø ó þ ô ý    ú   û ÷   ú  ô ù ô ß ô ô ý ý ø  ú ô ß ø ý ß á Ö Ñ Û     ú ý ÷ 
 û  ú ô

  ù   ß ú  ø Ò Ù Ø Ð Ù Ó 
 ú   ù ø ú ý ô ø  ß   	 ó   û ÷ ô ß ß á Ö Ñ Û û ü ø ý ô þ    ø ý  ø  	 ó      ý ÷ ô  ø ý ô  ô õ ô ß ff fi fl  fi  ffi  	 ó ô õ 	 ó   ß ó 
ù ø

   ß ú ô ß ó  ù   ß  ú õ  ô õ ý ø ff fi !  fi 8 ffi  û ü ø ý ô þ    ø ý ý   ø 	 ó   û ø ý





  ff fi   fi  ffi 




ô  ø ý ú û  ø ß  ô     ý  ù   ý ý ø ô ú ý   ø ó ÷ ß ô ý  	 ó   ù ø

   ý   ß ó ý ô

ô ý û    ô ÷ ú  ô    û ÷  
ff fi fl ffi   ó ú ÷ ô ý

ô ý ß ô ù ô ß ú  ô ý  ø û       ß ô  ø ý ý   ó ý  ú ø õ ô

ø ß   ý ô ÷ ß ô  ö ý

ô ý ß  

  ý ý ø  ú ô ú ý ff fi 9 ffi 
	 ó     ß   	 ó   û ÷ ô   ý ÷   ý Û Ð Ñ Ó Û ý ü ø ø ý ô

ø õ   ý    û ÷   ý 	 ó   ý ü ø  ô ú ý      ú ý

   ô û ú ù ó õ ô ß  ù ø ß 	 ó  
÷ 




       ù   ß ú 




ô   ù ø

   ÷   ß þ ô ú  ô ô ó ÷ ø   ý ÷ ú  ô  ù ß ø  ó ß ô û

ø
ô õ  ó ö  	 ó   ø ý ø ú  ô ff fi 8 ffi :
 .  $ , . 7 ¼   1 . # *  & 1  . 1 &  0 ,  $      ¡ ¢  £ $ * * 4 & ¤ ± ¥ & # - 0 # + . 3 4 & ²
R ý  ø õ   

ó ô ý    û ô ý   ß    ô  ø ý

ú  õ ø  ø ý   ø û ý ú

  ß ô û

ø ô ý 	 ó   ý ÷    ý ô û ô õ ú ý ô

ô ý ô û ÷   ß ú ø ß    û ÷  
ff fi fl ffi Ł   û ô fl  Ł  ô ß õ ú     õ 

û û ú   :

û û ú    	 ó    ö ý ÷ ó   ø ó ø Ł  ô ß õ ú   :

û û ú     ô ý û ü ø ÷   û ý  8
ô û ø ý  ½ ½ Ł  ô ß õ ú     h X Z Y  k _ X X _ Y ¾ k  ^ ® h i ¿ À ] ] ^ Y 

ü ø 	 ó   ß ø ý ô þ   ß : n ó    û ÷ ú ý ÷       ½ ff   ý ÷ ô õ ø û ô
 ô ß ô   ý ô ú

     û ô ffi : Ł   û ô   Á ú õ õ  
 ô ý  ø ÷ ø ý :

õ  fi ø ý ÷ ô ý  R ý ÷ ü ø  ô ß ô  ú õ  ø ý ô ý  û ü ø  Á ú õ õ    ý ÷ ü ø
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